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標準 (de facto standard)」もある。
■用語説明■
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2005 年から 2008 年にかけてのカ
ナダ標準戦略の更新版では、標準
研究センター（Canadian Center 




国 大学 主目的（教育/研究） コース分類（文系 /理工系）
ドイツ
Technical University of Aachen, Computer Science Dept., Informatik IV 研究 理工系
Dresden University of Technology, Department of Economics 部分教育･研究 文系
University Erlangen-Nürnberg Faculty of Law and Technics 研究 文理融合
J.W. Goethe University Chair of Economics, esp. Information Systems 専攻教育･研究 文系
Universität der Bundeswehr Hamburg Department of Standardization and Technical 
Drawing 
専攻教育･研究 理工系
University of Hamburg, Institute of SocioEconomics (IAW) 専攻教育･研究 文系
Fraunhofer Institute, Systems and Innovation Research 研究 文系
ギリシャ




Kaunas University of Technology, Economics and Management Faculty 部分教育･研究 文系
Klaipeda University, Marine Technology Faculty 部分教育 理工系
マルタ University of Malta, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering 部分教育･研究 理工系
スウェー デン Stockholm School of Economics, Center for Organisational Research (SCORE) 研究 文系
オランダ
Delft University of Technology, Faculty of Technology, Policy and Management 専攻教育･研究 MoT
TNO Institute for Strategy, Technology and Policy Studies, Information and 
Communication Technology Policy 
研究 文系
Eindhoven University of Technology, Faculty of Technology Management 専攻教育･研究 MoT
Erasmus University of Rotterdam Management of Technology and Innovation 専攻教育･研究 MoT
英国
University of Sussex, Science and Technology Policy Research 研究 MoT
University of Edinburgh Research Centre for Social Sciences/Technology Studies Unit 研究 文系
Queen Mary Intellectual Property Research Institute, Centre for Commercial Law 
Studies, Queen Mary, University of London
部分教育 文系
University of Manchester, Manchester Business School 部分教育･研究 文系
「部分教育」とは専門教育の中で部分的に標準についても教えるもの。「専攻教育」とは標準に関する教育の専用コースがあるもの。
このほか、EURAS（The European Academy for Standardization）という学会が、ハンブルグを本部に 1993 年に設立されている 14)。さらに、次
項で述べるように、アジアの大学と協働してカリキュラムを作ろうとするAsia Link Project もある。
ウェブ上の情報 13）をもとに科学技術動向研究センターで翻訳作成
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Western Ontario、University of 
Ontario、Queens University、










































































Catholic Sangji College 理工系
KANGWON National University 理工系
KUNKUK University 理工系
Gyeongju University 全学
Kyung Hee University 全学
KWANGWOON University 理工系
FAR EAST University 理工系
Kumoh National Institute of Technology 理工系
NAMSEOUL University 理工系
Dongduk Women’s University 全学
DONG-EUI University 全学
Seokyeong University 全学
SEOUL National University of Technology 理工系





Chonbuk National University 全学
JEONJU University 全学
Chungju National University 理工系
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　 ま た、欧 州 の 大 学（Helmut-
Schmidt-University、University of the 
Federal Armed Forces - Hamburg、
Erasmus University Rotterdam）
と、中国（中国計量学院）、イン
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略）。Donald Purcell（The Catholic 
University of America）、John Hill
（Sun Microsystems, Inc.）、Jan van 
den Beld（ECMA International）、
Alan Wilson（Standards Council 
of Canada）、Stephen Brown 
（Canadian Standards Association）、
Tineke Egyedi（Delft University 
of Technology）、Willfried Hesser 
（Helmut-Schmidt-University, 
University of the Federal Armed 
Forces, Hamburg）、Henk de 
Vries（Erasmus University）、















03）  TBT 協定については、日本工業
標準調査会の次のホームページ：







05）  山田肇、技術経営、NTT 出版、
2005 年
06）  De Vries, Henk J., Standardization 
education, in Manfred J. Holler
（Ed.）（2005）EURAS Yearbook of 





08）  Standards & Competitiveness：
Coordinat ing for Results -  
Removing Standards-Related 
Trade Barriers Through Effective 
Collaboration, U. S. Department of 




09）  電 子 メ ー ル、Donald Purcell, 
2005/5/14.
10）  Report on A Survey of Schools of 
Engineering In the United States 
concerning Standards Education, 
The Center for Global Standard 
Analysis, The Catholic University 
of America, March 2004.
11）  電 子 メ ー ル、Donald Purcell, 
2004/12/07.
12）  A l a n  W i l s o n ,  p e r s o n a l  

















19）  h t t p : / / w w w . a s i a - l i n k -
standardisation.de/















24）  Kernaghan Webb, Voluntary 
Codes：Private Governance, 
t h e  P u b l i c  I n t e r e s t  a n d  
Innovation, Carleton Research 
Unit for Innovation, Science and 
Environment, October, 2004
25）  栗原史郎＋竹内修、21 世紀標準
学、日本規格協会、2001 年
26）  緒形俊夫・玉生良孝、材料の国
際標準化からみた国際戦略の現
況と課題、科学技術動向 No.28、
特集２、2003 年７月
客員研究官
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蘋
東芝、IBMを経て現職。プログラミング言
語、オブジェクト指向、メタデータなどの
標準化に従事。システム開発の上流工程、
サービス科学にも関心がある。
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